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1  
ùééøä ãìàç  
 איה רקחמה תרטמ תולאש יתש  וחבל :   יניטסלפ  ירוה לש הכימתה תמצוע המ 
 תינפוג השינע לש תונוש תטישב שומישב לש  הידלי  ;  יב רשקה המ     תמצוע
  תינפוג  השינעב   הלש  הכימתה ל   הלכשהה  תמר תמרלו   הסנרפה  לש  ה  .
 לש  גדמ הללכ רקחמה תייסולכוא 890  תושרה ירוזאב  יררוגתמה  ידליל  ירוה 
  תיניטסלפה ) תיברעמה  הדגה  . (  תיברעה  הפשב  רוגס   ולאש  היה  רקחמה  ילכ
רואית ללוכה  י  ידלי לש תויביטמרונ אל תויוגהנתה  .  תא עיבהל שקבתה הרוהה
 ותמכסה תדימ ל הלא  ירואיתמ דחא לכ  . ממ ירקיע  מקלדכ ויה רקחמה יאצ  :
שינעה תורוצ לכ  ע הרוהה לש המכסהה תדימ  ה –    אל השינעו תינפוג השינע
ינפוג  ת –   הלכשהה תמרב היילעה  ע הדרי  .   תסנכהש תוחפשמב  ירוה 5,000  
ש "  רתויו ח  תינפוג השינע  ע ומיכסה שדוחב  תוחפ  החפשמה תסנכהש  ירוהמ
רתוי הכומנ  הלש  .  
 
 àåáî  
ה תונשב   80  לש   תינפוג השינעש הדמעה  ירקוח ברקב השבגתה תמדוקה האמה לש  
  ידלי ידיב  תוללעתהל חתפתהל הלולע  הירוה  ) Kadushin & Martin, 1981; Zigler 
& Hall, 1989; Graziano, 1994 .(  תויודע ורבטצה רתוי רחאמ רושעו    כל  העפותהש
 תינפוג השינע לש וזמ הנוש הניא  ידליב תוללעתה לש (Straus, 1994a, 1994b)  .
 ברעמב תונידמ רפסמ לש הקיספבו הקיחתב הססבתה הגרדהב ) Pollard, 2003 (  ,  תוברל
 לארשי (Schur, 2003)  ,  ידלי יפלכ תינפוג השינע לש הרוצ לכ תרסואה הפקשהה ,  הלק 
_____________  
1     השדחה הירגלוב תטיסרבינואב השגוהש רוטקוד תדובע לע ססובמ רמאמה  .  128   שיירה דלאח  
הרומחכ  .  וא  יאבנמה  ימרוגה לע עדיה תא רישעהל  רוצה תא ומיצעה הלא תויוחתפתה
פוג השינע  יריבסמ   ידלי לש תינ ב  הירוה ידי ,  תוברעתה תוינכות ללכשל וז  רדבו 
הז  וחתב  .  יאצממ לע תתשומ  ידלי לש תינפוג השינע יפלכ  ירוה תודמע רקחל לנויצרה
  היתודמעש  כ לע  יעיבצמה רקחמ תוימדקמה  , ה  לש  דקומ בלשב רבכ תושבגתמ
תורוהה , אבנמ  תו  השינע   לעופב ) Holden, Coleman, & Schmidt, 1995; Socolar & 
Stein, 1995; Jackson et al., 1999; Vittrup & Holden, 2006 (  .  
  הידלי  לש  תיביטמרונ  תוגהנתה  חיטבהל  ידכ  תונוש  תויגטרטסא   יליעפמ   ירוה
החפשמב היצזילאיצוסה  ילהתב תבלושמה .    הז  ילהת   ירוה  יקינעמש  ילומגת ללוכ
תב השינע וא היוצר תוגהנתה לע  הידליל  תוגהנתהל הבוג הניאש תיביטמרונ   היניעב   .
ינפוג השינע אוה השינעה יעצמאמ דחא  ת –     נבשי לע האכה (spanking)  ידלי לש   ,
תוריטס  ,  פח תועצמאב האכהו דליה  וג לש  ינוש  יקלחב האכה ,   ירוה  ישוע הבש 
תוחיכשו  תופירח  לש  תונוש  תומרב  שומיש )  Webster-Stratton, 2002 (  . עקר  לע  
ה סא  תויגטרט  תוירשפאה תונושה תינפוג השינע  יפידעמ  ירוה עודמ הלאשה הלוע  .  
תחא הכרעה יפ לע , ב  ירוה    75 רתויו זוחא    המ   לועב תורבח  יטקונ  השינע תעל תעמ 
 תינפוג יפלכ  הידלי   ,  יעצמא ינפ לע הז יעצמא  יפידעמ  ה תורידנ  יתעל קר יכ  א
 ירחא השינע )  Bradley & Corwyn, 2005 (  . בור   קיה לע ונידיב  ייוצמה  ינותנה 
 תינפוג השינעב שומישה לש   ידלי  ב  ומסרפתה  הירוה ידי תירבה תוצראב ,   יסחייתמו 
 ידלי לש  נבשי לע האכהל רקיעב  ;   יב 70 ל    94 זוחא     ירוההמ  שומיש לע וחוויד 
ב הז יעצמא , הו  ו   ידליל סחיב רתויב חיכש א שמח ינב    רשע ) Wauchop & Straus, 
1990; Straus, 1994a; Giles-Sims, Straus & Sugarman, 1995  .( כ   85  זוחא    יבמ
ראב  ירוהה תירבה תוצ ו  ירעוג  הש וחוויד  "  יקעוצ  "  הידלי לע ,     א   ישילש ינשש
 יביטקפא וניא הז יעצמאש  כל  יעדומ  המ ) Gallup Organization, 1996  .(  רקחמב
 דחא וחוויד   94 זוחא  ראב  ירוההמ  תירבה תוצ    תוכמו תינפוג השינעב  ישמתשמ  הש
דליה  לש  ודי  לע  תולק )  Straus & Stewart, 1999 ( ,   רקחמבו  ודוה  רחא   76 זוחא   
כ  הידלי לע וקעצש  ירוההמ ש  ינב ויה 18 שדוח  , ו    29 זוחא   תוחפל  נבשיב וכה  המ 
" תורידנ  יתעל  " ) Day, Peterson, & McCracken, 1998 (   .  
אש יתש תובצינ הז רקחמ דקומב תויזכרמ תול  :   יניטסלפ  ירוה לש הכימתה תדימ המ
 תינפוג השינע לש תונוש תוטישב תיברעמה הדגב  יררוגתמה לש  הידלי  ;  העפשהה המ 
השינע לש וז הרוצב ותכימת תדימ לע ותחפשמ תסנכהו הרוהה תלכשה לש   .  
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 תונורחאה  ינשב   יקמ רקחמ  סרפתה  ובש  פואה תא  יאבנמ וא  יריבסמה  ימרוגה לע
  הידלי לש תיביטמרונ תוגהנתה חיטבהל ודעונש תויגטרטסא  ירחוב  ירוה ) Donnelly 
& Straus, 2005 .( ה הרוהה לש הלכשהה תמר  י קעה  ינתשמה דחא א י   יריבסמה  יב
 תינפוג השינע לש לי    יד ב  הירוה ידי  . רתוי ההובג הרוהה לש הלכשהה תמרש לככ ,   קיה 
 תינפוג השינעב ולש הכימתה  טק  רתוי  ) (Gershoff, 2002  . ה הקיז ויצוס דמעמ  יב   
 ימונוקא ל  תינפוג השינעב שומיש  הביקע תוחפ  .  ילילש רשק לע  יעיבצמ  ירקחמ רפסמ
תידמעמ תוכייתשה  יב קהבומו    הרוהה לש תילכלכ ל וע  יב  השינעב ולש הכימתה תמצ
תינפוג )  Straus & Gelles, 1986 (  . הז רשקל ועצוה  ירבסה ינש :  יאיבמ קחד יבצמ   ,
 יתעל  ,  תינפוג השינעב  ומתל  ירוה ) (Stress-spillover Hypothesis   ) Giles-Sims, 
Straus, & Sugarman, 1995 ( ;  ברקב  ופנ  ייחב החלצהל יאנתכ תוכמסל תויצה  רע 
עממ  תוחפשמ  ומנ  דמ ,    א ו ה ו תינפוג  השינעב   ירוהה  תכימתב  יוטיב  ידיל  אב    
) Socialization-Linkage Hypothesis (   ) Kelly, Power, & Wimbush, 1992 (  .
 הז אצממב  יכמות  ניא  ירחא  ירקחמ )  Straus, 2000 (  .  
ל  יטונ  יריעצ  ירוה  טוקנ  תינפוג השינע  רשאמ רתוי   ירגובמ  ירוה ) Giles-Sims, 
Straus & Sugarman, 1995 ( , א  לב קע וניא הז אצממ  ג  י  ב ) Straus & Stewart, 
1999 (  . י ה שומישהש  כתי  וכת השינעב  יריעצ  ירוה  ישועש      הידלי יפלכ תינפוג
ו הרצק תורוה תפוקת לע עיבצמ  לע  יפלכ  ייפולח תעמשמ יעצמא תלעפהב  ויסינ רדעה
 הידלי )  Gershoff, 2002 .(   ג אצמנ הרוהה  ימ  כימת תדימל רושק אוה  ות  השינעב
תינפוג  ; א י  ידלי  לש  תינפוג  השינעב  תוכמות  תובאמ  רתוי  תוהמ )  Xu, Tung & 
Dunaway, 2000 (  . י ברה  מזה  שמ תא אטבמ הז אצממש  כתי  , תיסחי  , אש י  תוהמ
 תובאל האוושהב  הידלי  ע תוהוש ) Gershoff, 2002 (  .  רבסה הזה אצממה תא  קוז רחא  
ל  ינשב  לחש  לודיג ו  תירוה  דח   א   שארבש  תוחפשמה  רפסמב  תונורחאה  ל קוצמ  ת  
תילכלכה )  Giles-Sims, Straus & Sugarman, 1995 (  . קע  וניא  הז  אצממ   ג י ב ,  
 תובא  יב לדבה אצמנ אל  ירקחמ רפסמבו ל א י כימת תדימב תוהמ ת תינפוג השינעב      
) Holden, Coleman, & Schmidt, 1995 (  .  
ראב וכרענש  ירקחמ תירבה תוצ  ידמלמ  , ורפא אצוממ  ירוהש    קירמא נ  ינפסיהו י   יטקונ
  הידלי יפלכ תינפוג השינע רשאמ רתוי קירמא אצוממ  ירוה  נ י   יפוריא )  Gershoff, 
2002 (  .  רטיסל ) Lassiter, 1987 ( ש קחדה תשוחתש  עט   יווח ורפא אצוממ  ירוה   
קירמא נ קירמאה  הרבחב  י נ תי  , " תודבעה  תשורי  "  מע   יאשונ   הש  , תויווחה  130   שיירה דלאח  
רא לש ירפכה  ורדב וררוגתה  היתובא הבש הפוקתהמ  הלש תויביטקלוקה תירבה תוצ  ,
הלא  לכ  הררש  ילעבל  דובכ   תמו  תויצ  לש   יכרע   הידליל  תונקהל   תוא  תודדועמ 
הרבחב .  
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 תינפוג השינעב  ירוה לש הכימתה תוחיכש הנתשמ ש  ינוש  יליגב  דליה ל  .  ליגש לככ
הלוע דליה , כימת תתחופ  ת תינפוג השינעב הרוהה  )  Wauchope & Straus, 1990; 
Flynn, 1998 (  . 29   50 זוחא    המ  הידליל רוטסל  יגהונ  הש  יחוודמ  ירוה ,  רשאכ    ה
ינב   12  ישדוח  )  Straus & Stewart, 1999 (  .  חיכש  ידלי לש  נבשי לע תוכמב שומישה
ינב  ידלי יפלכ רתוי   עבש  תונבל רשאמ  ינבל סחיב רתוי הבר הדימבו הטמו  ינש   
) Giles-Sims, Straus & Sugarman, 1995; Day, Peterson & McCracken, 1998 (  .
 ינפוג שנוע ליעפהל הרוהה תטלחה  לע  אלה ותוגהנתה תרמוח תא ותסיפתב  ג היולת ודלי
וישעמל  ותוירחא  תדימו  תיביטמרונ  . ומתל  רתוי   יטונ   ירוה תינפוג  השינעב    ,  
כ ש  ותוא  יבבוסל וא ול  וכיס הווהמ איהשכ וא תיביסרגא דליה תוגהנתה ) Gershoff, 
2002 ( .  
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 ללוכה תורוהה  ונגסב תנגועמ תינפוג השינעב  ירוה לש הכימתה תדימ ) Darling & 
Steinberg, 1993; Doe, 2000; Whaley, 2000; Xu, Tung, & Dunaway, 2000;  
Leyendrecker et al., 2002 (  .  יעצמא איה תינפוג השינע  הבש תוחפשמ שי  תעמשמ
ידבלב וא ינושאר ,  חיטבהל ודעונש תויפולח תוקיטקרפמ תחא איה תורחא תוחפשמבו 
  ידליה לש תיביטמרונ תוגהנתה ) Larzelere, 1996 .(  תוכמה  קיה  הבש תוחפשמב 
לי לש  נבשיב יסולכואב עצוממה לע הלוע  יד י  ה  וחוויד  ירוה ,   יענמנ  הש  מ  רפסל
 הידליל   ירופיס  , ומל   מע   יזאהל ס הקי  , א  קחשל י א  קבחלו   ת  תו    תאז   ישוע  וא
 רשאמ רתוי הכומנ תוחיכשב  בורק תינפוג תשינעב  ישוע  הש שומישה  קיהש  ירוה
יסולכואב עצוממל רתוי י ה )  Wissow, 2001 (  . ה תעברא  להמב  וחתופ  ינורחאה  ירושע
תורוה  ונגס לש תויגולופיט רפסמ רקחמב )  Hart, Newell, & Olsen, 2003 (  .   ירקוח
זחמ השינע תוקיטקרפ ליעפהל  יטונה  ירוהש ואצמ י  חוקיפ לש יתוכמס  ונגסב  ג  יק
  הידלי יפלכ ) Susman et al., 1985 ( , ו    יאור  ה תאז דבלמ   וקיתל  רדכ תינפוג השינע
גהנתה   תו ) Kelley, Grace, & Elliott, 1990 (  .  
דנירמוב  העיצהש  ירוה   ונגס  לש  תויגולופיט   א   יהות   ירקוח  תונורחאה   ינשב    
) Baumrind, 1967 ( ויברעמ אל תורבחל  ג תומישי   ת ) Berry, 1989; Chao, 1994 (  ,  ו תיברעמה הדגה יבשות  יניטסלפ  ירוה יפלכ  היתודמע  תינפוג השינע  לש  ידלי    131  
ראב  ינבל  ירוה לש תויסולכוא ברקב וכרענש  ירקחמ לע תוססבתמ  הש  וויכ  תוצ
ה תירב   )  בור ינוניבה דמעמה ינב  (  , ה  הרבחה לש תיטננימודה  יכרעה תכרעמ תא  יפקשמ
קירמאה נ תי  . צ ' וא )  Chao, 1994 (  חנומהש  עט  ˙È˙ÂÎÓÒ ˙Â¯Â‰  ,  רקחנו רדגוהש יפכ
ברעמב  , ה  ויער תא אטבמ וניאו ירטנצונתא אוה " הרשכה  "  תיניסה תוברתב דליה לש
כרמ אוהש  זינויצופנוקה חורל ולש רשקהו וז תוברתל יז  .   יפאוש תיניסה הרבחב  ירוה
 אל  הל ותייצי  הידליש קר ,   אלא  ויהי אלו  דקומ בלשב  הייחב וטלשי  הידליש  ג 
ינוציח  רוג דצמ השינעו תינדפק תעמשמל  ינותנ  .  ירוה  ונגס לש תיברעמה היגולופיטה
ב  ג תיתייעב האוושה תינפיה הרבחל   . דוסיב תיתוכמס איה וז הרבח יכ  א ה ,  שומישה 
רידנ אוה  ידלי יפלכ הב תינפוג השינעב  .  רבסומ הז אצממ ב פדעה  ת  הרבחב  ירוה לש 
  ימינפ  הטילש  דוקימ  וליעפי   הידליש  וז אלו ינוציח  הטילש  דוקימ  )  Lanham & 
Garrick, 1996 ( .  
 הרוהה לש תונומאל תורוקמה דחא רבדב   ה  סופד ה   ידלי יפלכ תעמשמ תלעפה לש יוצר
אוה וירוה   . קחמ רישע ר  , תיסחי  , החפשמב תינפוג השינע לש תירוד  יב הרבעהב קסוע  ;
  תודליב  ידמול  ירוה תורוה לש תונונגס  ,   ידלי לש תינפוג השינעב שומישו הכימתו
 החיכש האצמנ לצא   הירוה דצמ תינפוג השינע ווח  תודליבש  ירוה  ) Simons et al., 
1991; Straus & Yodanis, 1996 (  . ז  הרבעה   יתעל תעטקנ  ו ,   שכ  ודלונש   ירוה
ידובירה   לוסב  הלעמ  יפלכ   יענ   ומנה  דמעמה  תוחפשמל )  Murphy-Cowan & 
Stringer, 1999 .( ה תמצוע  ג  תיתדה הנומא   הלש הכימתה תדימ תא תאבנמ  ירוה לש 
תינפוג השינעב  . ה תונשב וכרענש  ייריפמא  ירקחמ   90 ראב תמדוקה האמה לש   תוצ
תירבה סטורפ   ירוה  ברקב   ידמלמ   יטסילגנווא   יטנט ,  השינעב   ומתל   יטונ   הש 
  ידלי לש הנותמ  רתוי תוצובקל  יכייתשמה  ירוה רשאמ  ירצונ לש תורחא    ב  הרבח
קירמאה נ  תי ) Ellison & Sherkat, 1993; Grasmick & MacGill, 1994 ( .    וז הכימת
רא לש  ורדה תונידמב תטלוב  תירבה תוצ ) Deep South (  ,  תונידמב רקיעבו  תוכייתשמה
ל  ˙‰ ˙¯Â‚Á " Í   ) Bible Belt (  .  תחוור הלא  ירוזאב לצא   ירוה  הפקשהה  תינפוג השינעש 
 תדמלמ   ידלי תייצל   ל  תואצות ומע איבמ הז יעצמאב שומיש יא אקוודשו תוכמס תורוקמ
 ידלי לש  תוחתפתהל תוילילש  , ב הצמתמה  ויער קוספ "  ונב אנוש וטבש  סוח " ,  ולש 
תדבו  תורבחב   ג  תוליבקמ ראל   וחמ  תורחא  תו   תירבה  תוצ ) Greven, 1991; 
Baumrind, 1996 (  .  
 תוחנה שולש לע תנעשנ וז הדמע ש תורחא דוסי ראב  יינרמש  יגוח תירבה תוצ ,   יכמותה 
יכוניח יעצמאכ הנותמ תינפוג השינעב  ,   הב  יקיזחמ ) Ripoll-Nunez & Rohner, 
2006 :(   ) א (  הירוה לש  שוכר  ה  ידלי  ,    הלאו ל  יאשר  היתופדעה יפ לע  תוא  נח  .
) ב (   ונגס לע  הירוה  ע  תמו אשמ להנל תוכז  יא  ידליל  ה  תורוה ה יוצר  . ) ג (  תוגהנתה 
ה החפשמה תרגסמב  ירוהה י יטרפה  ניינע א ,  תוכז לכ  וטלשהו קוחה תויושרל  יאו 
החפשמה תרגסמב  הישעמב ברעתהל  .  השינעב שומישהש  כל ואיבה הלא תופקשה132   שיירה דלאח  
לי לש תינפוג קירמאה רוביצב הכימת לש הבר הדימל הכוז  יד נ  י ) Flynn, 1996 (  ,  ג  
נ  אל   יידעש   יטנדוטס  ברקב י  ו א ש ) Graziano & Namasre, 1990; Catron & 
Masters, 1993 ( , ראב  יבחר  יגוח לש תודגנתהבו  תירבה תוצ  השינע רוסאתש הקיחתל 
  ידלי לש תינפוג ב   הירוה ידי ) Gershoff, 2002 (  .  תודגנתה  תטלוב וז עקר לע  הקיקח 
תונורחאה  ינשב הלבקתהש הקיספו  , רקיעב  , היבנידנקס תונידמב  ,  השינע  ג תורסואה
 הנותמ תינפוג ) Durrant, 1999; Poallard, 2003 ( , ו   עקר לע  ודעונש תויתלשממ תוינכות
 וז הרטמ  דקל (Bitensky, 1998)  .  
 תנשמ רקס ינותנ 2005 ,   לצא  יאבומש יפכ  רוש  (Schur, 2003) ,   ידמלמ   לע הכימת  
ההובג  תינפוג השינעב   לצא ילארשיה הרבחב תויסולכוא יתש  ת –  תידרחה  ו תיברעה .  
 ינייפאמ  רפסמ  הלא  תויסולכוא  יתשל  ,   ליעל  יתחווידש  יפכ  ירקחמ  יאצממ  יפ  לע  ,
ה  הידלי יפלכ תינפוג השינעב  ומתל  ירוה  ידדועמ : יתוכמס ירוה  ונגס   , תיתד תוקידא  
הקזח נ תומרו  הסנכהו הלכשה לש תוכומ  .  הכימתב קלח סחייל  תינ תידוהיה הכלהל  ג
תינפוג השינעב  ידרחה לש  ,  יתטיש  פואב הרקחנ אל הז הנתשמ לש תיסחיה ותעפשה  א
 ינתשמה ללכ  יב ול שיש יסחיה לקשמה המ עובקל  תינ אלו  . תאז דבלמ  ,   ירקוח
תינפוג השינעב תכמות תידוהיה הכלההש הנעטהש  ירובס תינטשפ איה  ,  שיו   תקולחמ
ב וז היגוס  .  תאז  ע וז תקולחמ  יא  תינפוג השינעב  יכמותה  ידרח תענומ  מ  תא תוארל
תידוהיה הכלהה  ,  קוספה תא רקיעבו " וטבש אנוש וטבש  סוח  "  תיביטמרונ תרגסמכ
  תדמעל ) Schur, 2003 (  .  
  וסניול (Levinson, 1989)  רקח  90  הכימת  יב רשק אצמו תונטק תורבח    ירוה לש
 תינפוג השינעב ל  ינתשמ ינש  יב  : תיתרבח תובכרומו ירדגמ דוביר  .  יא לש טלוב  ייפאמ
דח תוחפשמ לש בר רפסמ אוה ירדגמ  ויווש     שארבש תוירוה  תודמוע   הל  יאש  ישנ
 הייח   להמ  לע  הטילש  . תכרעמ  רואל   הנוש  תיגשומ   לש  תיתוברתה  היצטניירואה
תיטסילטפ איה הלא תוחפשמ )  Giles-Sims & Lockhart, 2005 (  .  תובכרומ תורבחב
תיסחי הלודג הייסולכואה ;    שי ההובג תידוקפת הדובע תקולח  הב  ,   יילמרופ  ינונגנמ
ידניא תויתוברת תויצטניירואו יתרבח חוקיפ לש וו יטסילאודי ו ת  .  תרחא הירואית  תרשוק
הרבחב תויצה  רעל הובג דמעמ  תמ  יב ל   שומישה  יב   ירוה לש השינעב  יפלכ תינפוג 
 ידלי  הב הכימתו  ) Giles-Sims & Lockhart, 2005 ( .    
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יווכב  רענש הז  וחתב  ולח רקחמב י ש אצמנ ת   85 זוחא   השינעב  יכמות  ירוההמ 
 תינפוג ל  ידלי   ו   54 זוחא   הרימחמ תינפוג השינעב  יכמות  א  (Qasem et al., 1998)  .
 תאז  ע א   י  תללוכ הנומת גיצמ רקחמה לש ווכה הרבחב  ירוהה תודמע  י וז היגוסב תיתי ,  
 הידליב העיגפב  יברועמה  ירוה לע ססבתמ אוה  כש  .  תיברעה הרבחב תורוהה  ונגס  ו תיברעמה הדגה יבשות  יניטסלפ  ירוה יפלכ  היתודמע  תינפוג השינע  לש  ידלי    133  
יביטקלוק אוה ,   תושמב באהו  אה קלח וב  ילטונו  (Dwairy et al., 2006)  .  ונידיב  יא
ניטסלפ  ירוה לש  היתודמע לע  ינותנ  תיניטסלפה תושרה ירוזאב  יררוגתמה  י עגונב  
ל  ידלי לש תינפוג השינע  . יאצממ רואל  יהובג הכימתה ירועישש רעשל שי  ירקחמ   לע 
ררוגתמה יניטסלפ רעונ ינב לש הפישחה תדימ  י   ותב תיסיפ תומילאל תיברעמה הדגב 
   ת ח פ ש מ ) Haj-Yahia & Abdo-Kaloti, 2003 (  .   ילועה   ייזכרמה   יאצממה
מ  מקלדכ  ה הלא  ירקחמ  : הובג  הירוה דצמ תוללעתהל  ירענ לש הפישחה ירועיש  י ;  
תילולימ תומילאב תבלושמ  הידלי יפלכ  ירוה לש תיסיפה תומילאה ;   ה  תיסיפה תומילא
ידלי יפלכ  ירוה לש ה ה   י החפשמה ינב ראש  יב תומילא לש דחא  פ א  . שי  חיכש סופד 
קוצמ   ושחל  תוחפשמ  לש  תונוכנ  יא  לש ל  הז   וחתב  תו  י נ פ  תרגסמל   וחמ   ימרוג
 החפשמה ) דובע   יבלח  , 2004 ( , תויניטסלפ תורענ ברקב טלוב הז ששחו  ,  הרזעל תואירקש 
 תוספתנ  היפלכ תוללעתה לש  ירקמב  דצמ ב  תרוסמה דגנ הסרתהכ  תוא תבבוסה הרבח
) בוהלש    איקרובק  , 1998  .(  
   ירחאו  ירייווד  תעדל ) Dwairy et al., 2006 ( , נגסל  ה  יתוכמס  ירוה   ו גהונ  הרבחב 
ו  תועמשמ  תיברעה   תוכלשה תיברעמה  הרבחב  ול  שיש  הלאמ  תונוש  .  הרבחב   ידלי
 הירוה לש תיביטמרונ תוגהנתהכ הז  ונגסב  יריכמ תיברעה  .  לע  יחוודמ  ירקוחה
 ירצמ  יטנדוטס ברקב  רענש רקחמ , ש אצמנ ובו    65 זוחא  ו תויטנדוטסהמ    34 זוחא   
יכמות  יטנדוטסהמ  ירוהל תועינכו תויצ לש  יכרעב    .  רקחמב רחא   ש   יחוודמ  ה
וילע , גלוק  תודימלת  ברקב   רענש   ' תידועסה  ברעב , ש  אצמנ    68 זוחא     ה מ   ורפיס  
ו   ישנוע   הילע  ולטוה   הייח  לש   ינוש   יבלשבש   66 זוחא  הז   ונגס  וקידצה   המ   .
וסמ תומרונ  ע תוהדזהל תוטונ הלא תורבחב  ישנש הלוע הז רקחממ   ונגס לש תויתר
תורוה , כ  ג  ש הלא תומרונ לש תונברוק  ה  .  הרבעה לש הירואיתב  ומתל יושע הז אצממ
 יב   החפשמב תומילאו  ידלי יפלכ תינפוג השינע לש תירוד .  
 תויריפמאה תויודעה תוברתמ תונורחאה  ינשב   כל ש  יא "  יברע תורוה  ונגס  "   א קפסו
שי "  תיברע החפשמ  " תילסרבינוא  .  ירייווד  ירחאו )  Dwairy et al., 2006 (  יסופד ורקח 
  תויברע  תורבחו  תונידמ  הנומשב  תורוה )  מית  , לארשיב  תיניטסלפ  הייסולכוא  ,  ברע
תידועסה  ,  ירצמ  , גלא ' הירי  , תיניטסלפה תושרה  ,  ונבלו  דרי  .(  טלובה אצממה  ולעהש
אוה ורוה  לש   ינוש  תונונגס  תונורחאה   ינשב  וחתפתה  תונוש  תויברע  תונידמבש   ת
  יבצועמה  ותמ  תמר  החימצה יטילופה  ת ילכלכהו  ת  הלש   .   ונגסהש ואצמ  ירקוחה
 בוליש אוה תיניטסלפה תושרב תררוגתמה תיניטסלפה הייסולכואה ברקב חיכשה ירוהה
 ותמ יתוכמס ירוה  ונגסו ינוציק יתוכמס ירוה  ונגס לש  .  תעדל  ,  שוביכ תחת  ייחה
ענומ ילארשי  י זאב  יררוגתמה  ירוההמ  ל הלא  ירו   מא ינריתמ ירוה  ונגס  .  כ לע רתי ,  
יברעמה  לועהמ קלחכ לארשי תא האור וז הייסולכוא , ש  אכמו  ב האור איה   ונגס תייחד
  יברעמ  ירוה ) ינריתמ (   תיתוברתהו  תיטילופה  התוהז  תא  רמשל  הנויסינמ  קלח  .   ג
 יניטסלפ   ברועמ ירוה  ונגס  מאל  יטונ לארשיב  .   ירקוחה תעדל י   כתי ש מ  וז המג134   שיירה דלאח  
 הכותבש תילאודה תוברתה תא תפקשמ  ייח  ה  ; תיטסיביטקלוק תוברת לש בוליש ,  
ינוציק יתוכמס  ונגסב תנייפאתמה , יברעמ ירוה  ונגס  ע     תא  ייפאמה ינרדומ  בור  הרבחה
תידוהיה  .  
 אצממ רחא   רקחממ הלועה   לש  ויתימעו ירייווד ) Dwairy et al., 2006  ( אוה   ירענש 
ו  יירפכ  ירוזאמ  רתוי ההובג תוחיכשב ינוציק יתוכמס ירוה  ונגס לע וחוויד  יינוריע
הלא  ירוזאמ תורענ רשאמ  . רמולכ  :  תורוהה  ונגסב  ילדבה ואצמנ אל  תרעשהל דוגינב
 תוינוריע תויסולכוא  יב ל תוירפכ  .   ירקחמ יאצממ רשאמ הז אצממ  תעדל   ידמלמה
וטונ ריעה לא רפכהמ ורגיהש יברעה  לועב תוחפשמש  רמשל ת תא  יירפכה  ינייפאמה   
ה  הלש אצומה תרבח לש תורוהה  ונגס לש  ייתרוסמ  .  דוע  הז רקחממ הלועה אצממ אוה  
 ירוכב  ידליל  ירוה לש תוסחייתהב רתוי חיכש ינריתמ ירוה  ונגסש  .  ירייווד יפ לע
 ויתימעו  ירוה  ונגס  יב קהבומ רשק אצמנ אל ל הלכשה תמר  יב   ילכלכ בצמ וא  ;  ילעב
כה   הש רחאל  ג יתרוסמ תורוה  ונגסב קיזחהל  יכישממ ההובג הסנ   ירבוע  יכילהת
היצזינרדומו רויע  . תאז  ע ,  קר ושחרתה הלא  יכילהתש תורשפאה תא  ילעמ  ירקוחה 
הנורחאל , ו    יא  יידע  תרכינ  תעפשה ב  הלא תוחפשמ ברקב תורוהה  ונגס ) Dwairy et 
al., 2006 .(  
 
 ø÷çîä úåøòùä  
תורפס רואל  יתרקסש רקחמ  תולוע תורעשה יתש   :  
‰ Â˘‡¯ ‰¯Ú˘‰    
שי   ירוה  יב לדבה   ילעב לכשה ה  ההובג  ל   ירוה  ילעב לכשה ה  יפלכ  תדמעב הכומנ 
תורזוחו תוימעפ דח תויביטמרונ אל תויוגהנתהב  יברועמה  הידלי לש תינפוג השינע  .
רתוי הכומנ הרוהה לש הלכשהה תמרש לככ , כימת רתוי ההובג  כ  ות שינעב  תינפוג ה .  
 
 ‰ÈÈ ˘ ‰¯Ú˘‰  
שי  ההובג  תחפשמ לש הסנכהה תמרש  ירוה  יב לדבה  ל  לש הסנכהה תמרש  ירוה  יב
 אל תויוגהנתהב  יברועמה  הידלי לש תינפוג השינע יפלכ  תדמעב הכומנ  תחפשמ
דח תויביטמרונ   תורזוחו תוימעפ  . רתוי הכומנ הרוהה תחפשמ לש הסנכהה תמרש לככ ,   כ 
מת רתוי ההובג כי ות תינפוג השינעב  .  
   ו תיברעמה הדגה יבשות  יניטסלפ  ירוה יפלכ  היתודמע  תינפוג השינע  לש  ידלי    135  
 ø÷çîä úèéù  
 ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
 תללוכ רקחמה תייסולכוא 890 ררוגתמה  ידליל  ירוה   י  תושרה לש תוזוחמ הנומשב 
 תיניטסלפה ) תיברעמה הדגה .(
2  
 
 ÌÈ ˙˘Ó‰  
יולתה  הנתשמה  :  אל  תויוגהנתה  לש  תונוש  תוביסנב  תינפוג  השינעב   ירוהה  תכימת
ש תויביטמרונ ל  הידלי   . רוצל  תוטיש  ויפאל  ידדמ השמח יתינב תורעשהה תקידב  
השינע  : תינפוג השינע  , ופוגב  ינוש תומוקמב הריטס  תמ וא דליה תאכה  ,  דליה תאכה
 פח  תועצמאב  , השינע  יאו  תינפוג  אל  השינע  .  אל  תוגהנתה  לש  הרקמל  ונבנ   ה
תימעפ דח תיביטמרונ אל תוגהנתה לש הרקמלו תרזוח תיביטמרונ .  
בה  ינתשמה  ייולת יתל  :  תמרו הרוהה לש הלכשהה תמר ה החפשמה לש הסנכה  .  
   
 ¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ  
תיברעה הפשב רוגס  ולאש אוה רקחמה ילכ ,  תויביטמרונ אל תויוגהנתה לש רואית ללוכה 
  הלא  תויוגהנתהל   ירוהה  לש  תונוש  תובוגתו   ידלי  לש ) Haj-Yahia, 1999 ( .
3  
 וגצוהש  ידלי לש תויביטמרונ אל תויוגהנתה ל פ  מקלדכ ויה  ירקחנה ינ  :  וא רקיש דליה
הטוב  פואב רביד ; שוכרל קזנ  רג וא תיבהמ בנג דליה  תיבה   ;  התש וא  שיע דליה
לוהוכלא ;  יכומנ רפסה תיבב דליה לש ויגשיה  ;  דליה  לליק    תא ירוה ו  החפשמ ינב וא 
 ירחא ;  דליה  תא לליק לאה  ,  יאיבנה וא תדה   ;  דליה  קתוה  רפסה תיבב וא הנוכשב  ב י  יד
ומצע לע  גה אלו  ידליה דחא  . לע מ תחא לכ  ה  תויוגהנתה ה  הלא  שקבתה  הרוהה ל  עיבה
ה תובוגתב ותכימת תדימ תא הלא  :  פחב דליה תא תוכהל ;  תומוקמב דליה תא תוכהל 
ופוגב  ינוש ; בהוא אוהש  ירבד דליהמ עונמל  ; דליב  וזנל  ; דליל  עייל  ;   לעתהל 
תיביטמרונ  אלה  ותוגהנתהמ  . רוהה  תובוגת  אל  תוגהנתהל  סחיב  דרפנב  ודדמנ   י
ו תימעפ דח תיביטמרונ ל תרזוח תיביטמרונ אל תוגהנתה  .   ג יתפסא  ולאשה תועצמאב
ו הרוהה תלכשה לע  ינותנ  לע ותחפשמ תסנכה  .  
_____________  
2      ילשורי  ה תוזוחמה תנומש  ,  חל תיב  ,  ורבח  , וחירי  , ובא   סיד  , ג '  ינ  ,  כשו הללאמר .  
3     ק י פורפ לש ותמכסה תא יתלב  ' גאח '    הטיסרבינואה לש תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ איחי
  ילשוריב תירבעה צל  ולאשב שומיש תושעל ו הז רקחמ יכר   .  136   שיירה דלאח  
 כות   קותו  הארנ   קות  קדב   ולאשה ,  תיתרבח  החוורל  רפסה  תיבמ   יטנדוטס  ינשו 
 תירבעה הטיסרבינואה לש תילאיצוס הדובעלו  ילשוריב  וב ושמתשה   תנשב 1999 .
4   ינפל  
 הז רקחמ כרע   יחמומ ינש תועצמאב רקחמה  ולאש לש  קות תקידב ית )  ופתתשה אלש
ב ו  ( תילאיצוסה הדובעה  וחתב רוטקוד ראות ילעב ,  שמח לעמו עוצקמב רישע  ויסינ  ע 
נש תו  וחתב  הארוה   .  תא  תוקדוב  תולאשה   א   תעד  תווח  תא  עיבהל  ושקבתה   ה
יגשומה   או  ולאשב  ילולכה     יגשומה  תורדגהה תאו רקחמה תולאש תא  ימאות
תויגשומה  . תאז דבלמ  ברקב  ידקמ רקחמ יתכרע  20 רקחמב קלח ולטנ אלש  ירוה  ,  ידכ 
רקחמה תורטמל ותמאתה תדימ תאו  ולאשה ביט תא קודבל  . ה יפ לע  ולבקתהש תורעה
הנוש הרוצב תולאשהמ קלח יתחסינ  יחמומהמ ,   יהיש ידכ ו רתוי תורורבו תוריהב   .  
  רקחמה   ולאש  תונמיהמ  תקידב   רוצל כרע  האצמנ   הבש   בנורק  אפלא  ינחבמ  ית
 ולאשה ללכבו ליעל ונבנש  ידדמה לכב דואמ ההובג תונמיהמ  .  ויה  בנורק אפלא ינויצ
  יבש חווטב 0.9   ל   0.97  .  ירוהה תודמע תא וללכ  ידדמה  ,  תובוגת שמחל סחיב ודדמנו
נתהל תויפולח ליעל וגצוהש דליה לש תויביטמרונ אלה תויוגה  .  
א .   תדמע  הרוהה  – ופוגב  ינוש תומוקמב הריטס וא דליה תאכה  ;  
ב .   תדמע  הרוהה  –  פח תועצמאב דליה תאכה  ;    
ג .   תדמע  הרוהה  –  תינפוג השינע  )  בלשמה דדמ תדמע תא  הרוהה  א  ' ו   ב '  .(  
ד .   תדמע  הרוהה  –  תינפוג הניאש השינע  ) בהוא אוהש  ירבד דליהמ עונמל ( ;    
ה .   תדמע  הרוהה  –  השינע הניאש הבוגת  )  אלה ותוגהנתהמ  לעתהל וא דליל הצע תתל
תיביטמרונ .(  
 
 ¯˜ÁÓ‰ ÍÏ‰Ó  
  יתצפה  רקחמה  לש   ושארה  בלשב 1,040  תושרה  לש  תוזוחמ  הנומשב   ינולאש 
תיברעמה הדגב תיניטסלפה  .  יכרד יתשב וצפוה  ינולאשה  :   ידימלתל ורסמנש  ינולאש
ו ל ב  השימחב   יטנדוטס  ושקבתהש  תיברעמה  הדגב  תואטיסרבינואו   יינוכית  רפס  ית
 ימי  רפסמ  רחאל   תוא  בישהלו   הירוהל   תוא  ריבעהל ;  תורישי  ורסמנש   ינולאש 
 יטילפה תונחמבו  ירפכב  יררוגתמה  ירוהל  . ב  יתש הצפהה יכרד   מאמ לכ השענ 
 ירקחנה תוימינונא תא חיטבהל  . מה  וסרפו רקחמה  להמב  ג רמשנ הז ללכ  יאצמ  .
  לש  תובושתה  תא  יתחתינ  רקחמה  לש  ינשה  בלשב 890  ואצמנו  ורזחוהש   ינולאש 
_____________  
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חותינל  ימיאתמ  . לשב השענ  ינותנה חותינ ו  יבלש הש : תינפוג השינע לש דדמה תיינב  ;  
  ייולת יתלבה  ינתשמה רואית ) ותחפשמ תסנכהו הרוהה תלכשה ( ;   יב רשקה תקידב 
  ייולת יתלבה  ינתשמה ל  הכימתה תדימ תינפוג השינעב  ירוהה לש  .  
 
 íéàöîî  
 ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
 קלח ולטנ רקחמב 890 תיברעמה הדגב  יררוגתמה  יניטסלפ  ירוה   .  חול 1  תא גיצמ 
ויצוסהו   ייפרגומדה   הינייפאמ    יילכלכ  . כ   64 זוחא   ירבג  ראשהו   ישנ   ירוההמ   .
כ  ירוהה ליג עצוממ   35  ינויצחה ליגהו  ינש  34  ינש   . 19.2 וחא  ז ב  ירוההמ  ינ   45  
ו הלעמו   13.2 זוחא    ינב  המ   25 הטמו   .  החפשמל  ידליה רפסמ עצוממ 4.2   –  המודב 
 ויצחל  . ל   11 זוחא  לו דחא דלי  ירוההמ    26.1  זוחא  ש י רתויו  ידלי הש  . בור   ירקחנה 
  טועימו  ימלסומ ) 5.4  יזוחא   (  ירצונ  . כ   46 זוחא   רועישו  ירפכב  יררוגתמ  ירוההמ 
 ירעב המוד  . 7.3  יזוחא   יטילפ הנחמב  יררוגתמ דבלב   . 46 זוחא   ילעב  ה  ירוההמ 
תימדקא הלכשה  ,   המ  טק קלח קר יכ  א ) 4.7  יזוחא   ( קיזחמ  י   יהובג  יראתב  )  ראות
ישילשו ינש  .( 29.4 זוחא  מ תוחפ ומייס  ירוההמ    12 דומיל תונש   . כ   58 זוחא    ירוההמ 
כו  ייאמצעכ וא  יריכשכ  ידבוע   4.3  יזוחא   ילטבומ   .  הייסולכואה ראש ) 37.9 זוחא   (
 תיב קשמב תודבועו הדובעה חוכב תופתתשמ  ניאש  ישנ הללכ  .  הסנכהה תמר תוגלפתה
 דע התיה  ירוההמ  ישילש ינשכ לש  תסנכהש הארמ תישדוחה תיתחפשמה 3,000   ש " ח  ,
ל קרו  יזוחא השיש  לע התלעש הסנכה התיה  6,000   ש " ח  .  138   שיירה דלאח  
 חול 1  
ÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÂÈˆÂÒÂ Ì -  ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ ) N = 890  ( ÌÈÊÂÁ‡·  
ÌÈÊÂÁ‡· ˙Â‚ÏÙ˙‰   ÔÈÈÙ‡Ó   ÌÈÊÂÁ‡· ˙Â‚ÏÙ˙‰   ÔÈÈÙ‡Ó  
   ‰ÏÎ˘‰     Ó ¯„‚  
6.7   מ תוחפ   8 דומיל תונש    35.8    ירבג  
22.7   8   11 דומיל תונש    64.2    ישנ  
24.2   12 דומיל תונש       ÏÈ‚  
41.7    ושאר ראות ,  הללכמ וא רנימס   13.2    דע 24    
4.7   ישילשו ינש ראות   24.8   25   30  
   ‰„Â·Ú   19.5   31   35  
45.3   ריכש   14.9   36   40  
12.5   יאמצע   8.4   41   44  
4.3   לטבומ   19.2   45 +  
37.9   תיב תרקע   35.4   עצוממ  
   ˙È˘„ÂÁ ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰Ò Î‰ 34.0    ויצח  
19.1    דע 1,000         ÌÈ„ÏÈ ¯ÙÒÓ
22.0   1,001   2,000      11.0   1  
25.1   2,001   3,000      17.1   2  
10.7   3,001     4,000      18.4   3  
13.3   4,001   5,000      15.5   4  
3.8   5,001   6,000      11.9   5  
3.1   6,001   7,000      26.1   6 +  
2.9    לעמ 7,000      4.2   עצוממ  
   ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó   4.0    ויצח  
45.6   ריע     ˙„  
46.1   רפכ   94.4    ימלסומ  
7.3     יטילפ הנחמ   5.4    ירצונ  
1.0   רחא   0.2    ירחא  
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˙ÎÈÓ˙  ‰˘È Ú· ÌÈ¯Â‰‰  – ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙   
רומאכ , מח יתינב  י תונוש השינע תוטיש  ויפאל  ידדמ הש . ק הלא  י מ  יכרעה תא ולב   1  
 דע 4 , כ  ש  הכימת  יפקשמ רתוי  יהובג  יכרע  רתוי הנטק השינעה תטישב  .  רקחמה יאצממ
 חולב  יגצומ הלא תודמעל סחיב 2 .  
 חול 2  
ÈÂ‚‰ ˙‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰˘È ÚÏ ÒÁÈ· ÌÈ¯Â‰ ˙Â„ÓÚ  Ì‰È„ÏÈ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈËÓ¯Â  ‡Ï ˙Â
 ˙ÈÓÚÙ „ÁÂ ˙¯ÊÂÁ  
˙È·ÈËÓ¯Â  ‡Ï ˙Â‚‰ ˙‰    
˙ÈÓÚÙ „Á  










3.18   856   2.86   864   תינפוג השינע  
2.94   851   2.52   862    הריטס  תמ וא דליה תאכה
ופוגב  ינוש תומוקמב  
3.45   849   3.21   858    פח תועצמאב דליה תאכה  
2.53   860   2.20   870   תינפוג אל השינע  
2.47   875   2.32   874   השינע יא  
 
ללככ  , שינעב וכמת אל  ירוההש תוארל  תינ ת תיביטמרונ אל תוגהנתהל הבוגתב  הידלי   .
 חווטב תעצוממ המר 2.52 - 3.21  חווטבו תרזוח תיביטמרונ אל תוגהנתה לש הרקמב  2.94 -
3.45  לש הרקמב  תוגהנתה תימעפ דח   . ללכ  ותמ תינפוגה השינעה תוטיש  התיה   תדימ 
ללכב תינפוג השינע הירחאו רתויב הכומנה  פח תועצמאב דליה תאכהב הכימתה  .  תאז
דועו  ,  רתוי דליה לש השינעב וכמת  ירוהה תרזוח תיביטמרונ אל תוגהנתה לש הרקמב
וטיש לכב תימעפ דח תוגהנתה לש הרקמב רשאמ השינעה ת  .  כ , לשמל   ,  הכימתה תדימ
  וא  דליה  תאכהב ב ב  תתחופ  הריטס   תמ   15 בוריקב  זוחא  מ  רבעמב  תוגהנתה    אל
 תיביטמרונ ל תרזוח תוגהנתה  תימעפ דח  )  לש עצוממ 2.52 ו    2.94  , המאתהב  .(  
 
 ˙È ÙÂ‚ ‰˘È Ú· ‰ÎÈÓ˙Â ‰¯Â‰‰ ˙ÏÎ˘‰  
רתוי הכומנ הרוהה לש הלכשהה תמרש לככש יתרעיש ,   כ   מות אוה    רתוי  תינפוג השינעב
וידלי לש תויביטמרונ אל תויוגהנתה לש  ירקמב  .  וז הרעשה קודבל ידכ יתכרע  חותינ 
 תונוש ANOVA יולתה הנתשמה לע   .  הרוהה תלכשה היה יולת יתלבה הנתשמה )  תוחפ140   שיירה דלאח  
מ הנומש דומיל תונש   ; 8   11 דומיל תונש   ; תינוכית ; רנימס   ,  ושאר ראות וא הללכמ  ;  ראות
ישילשו ינש  .( ס  תויביטמרונ אל תויוגהנתה לש הרקמב  יאצממה  וכי תורזוח  חולב גצומ 
3 ,  תויביטמרונ אל תויוגהנתה לש  יאצממה  וכיסו  תוימעפ דח  חולב גצומ  4  .  
 ייולתה  ינתשמהמ דחא לכ לע הרוהה תלכשה לש קהבומ טקפא הלגתה תונוש חותינב ,  
לש הרקמב  הו תרזוח תיביטמרונ אל תוגהנתה לש הרקמב  ה דח תיביטמרונ אל תוגהנתה   
תימעפ  . קעו תישממ העפשה התיה הרוהה תלכשהל הבי  אלה תויוגהנתהה לכל רבעמ 
   הבש  תויביטמרונ  ה י ה  תושחרתה  תורידתל  רבעמו  ברועמ  דליה  .  לש  הכימתה  תדימ
 הרוהה ב  ברקב הטלבש הלכשהה תמרב היילעה  ע הדרי תינפוגה השינעה תוטיש לכ
ש ראות ילעב  ירוהה תצובק ישילש וא ינ  .  תטישב תינטלומיס האוושה TUKEY  התלעה 
 לדבה  ביקע  ישילש וא ינש ראות ילעב  יליכשמ  ירוה  יב  ייולתה  ינתשמה לכב קהבומ
ל הלכשה ילעב לש תורחא תוצובק  יב  .  ינושארה  , רומאכ ,  השינע  ע תוחפ ומיכסה 
תינפוג  , תינפוג אל השינעו דליה תאכה  .  
  יב  ג הפצנ קהבומ לדבה   ירוהל  ושאר ראות ילעב  ירוה ודמלש מ תוחפ  הנומש  תונש 
  ירוהו דומיל  ודמלש 8   11 דומיל תונש   .  ינושארה  , רומאכ , השינעל תוחפ ומיכסה   .  תאז
דועו  , פצנ תימעפ דח תוגהנתה לש הרקמב דליה תאכהבו תינפוג השינעב קהבומ לדבה ה  
  ירוה  יב  ג  ילעב   ירוהל תינוכית הלכשה  ודמלש מ תוחפ מש הנו   ירוהלו דומיל תונש 
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 ‰¯Â‰‰ ˙ÁÙ˘Ó ˙Ò Î‰  
רתוי הכומנ החפשמה לש הסנכהה תמרש לככש יתרעיש , כימת רתוי הקזח  כ  ת  הרוהה 
 תינפוג השינעב לע וידלי לש תויביטמרונ אל תויוגהנתה   .  וז הרעשה קודבל ידכ כרע  ית
נ  תונוש חותי ANOVA יולתה הנתשמה לע   .  הקדבנ הרעשהה עגונב רומאכ   ל  דחא לכ
דרפנב  ייולתה  ינתשמהמ  .  החפשמה לש תישדוחה הסנכהה היה יולת יתלבה הנתשמה
)  דע 1,000 ש  " ח ;   1,001   2,000   ש " ח  ; 2,001   3,000   ש " ח  ; 3,001   4,000 ש  " ח  ; 4,001  
5,000 ש  " ח  ; 5,001   ש " רתויו ח  .( קמב  יאצממה  וכיס  הר  לש  תויביטמרונ אל תויוגהנתה
תורזוח   חולב  גצומ  5 ,   תויביטמרונ  אל  תויוגהנתה  לש  הרקמב   יאצממה   וכיסו   דח
תוימעפ  חולב גצומ  6  .   
 תונוש חותינב העפשה האצמנ קהבומ  ת  לע החפשמה תסנכה לש  תדמע  הרוהה   עגונב
ל ללכב  תינפוג  השינע  , תאכהו   וגב   ינוש  תומוקמב  הריטס   תמו  דליה  תאכה  דליה 
 פח תועצמאב .   הרוהה תדמע    יפלכ הדיחא התיה  תויביטמרונ אל תויוגהנתה  דחו תורזוח
תוימעפ .   העפשה קהבומ  ת  הסנכה לש  האצמנ  לע  ג  תדמע  הרוהה  ל עגונב  יא לש הבוגת
 השינע כ ימעפ דח  פואב תויביטמרונ אל תויוגהנתהב ברועמ דליהש  .   ירוהש יתאצמ
  תסנכהש תוחפשמב 5,000   ש " רתויו ח   תינפוג השינע  ע ומיכסה   ללכב    דליה תאכה  עו
טרפב תוחפ  רתוי הכומנ  הלש החפשמה תסנכהש  ירוהמ   .  תטישב תינטלומיס האוושה
TUKEY ב קהבומ לדבה התלעה  תדמע  הרוהה   יפלכ   ירוה  יב דליה תאכהו תינפוג השינע
  תסנכהש תוחפשמב 5,000   ש " רתויו ח   ל  דע  תסנכהש תוחפשמב  ירוה  יב 1,000   ש " ח  .
דליה  תאכהו  תינפוג  השינע   ע  תוחפ  ומיכסה   ינושארה  .  הרוהה  תבוגת  לש  הרקמב
 קהבומ לדבה אצמנ תימעפ דח תוגהנתהל   ג   תסנכהש תוחפשמב  ירוה  יב דע   1,000  
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 תונורחאה  ינשב ה לע  יבר  ירקחמ ושענ השינע לש העפות   ידלי לש תינפוג  ב  ידי
 הירוה  . ונמתסה הלא  ירקחמב  הריקח ינוויכ ינש   יירקיע :   רקח  השינעל שיש תועפשהה 
  ידלי לש תינפוג ב תוחתפתה לש  ינוש  יטביה לע  הירוה ידי   תחוורו    ;   ימרוגה רקח 
 תינפוג השינעב  ירוה לש הכימתה תדימ תא  יריבסמה  יעצמאכ  הידלי לש ה מ  חיטב  תא
תוגהנתה     ה תיביטמרונ  .  הז רקחמ  ייש   ל ה  וויכ הריקח ינשה   .  ולש דוסיה תחנה  איה
  תינפוג  השינעב   ומתל   ירוה  לע   יעיפשמה   ימרוגה  תרכהש רשפאת  תא  תוהזל 
 תויסולכוא ה הז  וחתב  וכיס  .  תודמעש  כ לע  יעיבצמה רקחמ יאצממ סיסב לע תאז
ה לש  דקומ בלשב רבכ תובצעתמ תינפוג השינע יפלכ  ירוה תורוה  , תודליב  א ילואו  ,
הב שומיש תואבנמו  .  
  ידליב  ירוה לש תוללעתהה תעפותב  יקסוע תונורחאה  ינשב ומסרפתהש  ירקחמ
תיניטסלפה הרבחב  .  תומילאל תורענו  ירענ לש הפישחה תדימב  ידקמתמ הלא  ירקחמ
החפשמב , ש יפכ  הלא חוודמ  הילע  י , והה תודמע לע  ייתטיש  ירקחמ ונידיב  יאו    יר
וז היגוסב  .   ירוהה לש הכימתה תדימל יפיצפס  פואב  יסחייתמ  ניא הלא  ירקחמ
תיסיפ השינעב  .  
ברעמב המסרפתהש רקחמה תורפס  , ראב רקיעב תירבה תוצ , יגוסב  י   יעיפשמה  ימרוגה ת
 ינפ לע תינפוג השינע  ידעהל  ירוה לע  ירחא תעמשמ יעצמא ,   הכותב תלפקמ  תוירואית 
תונוש  :  תוירואית תוישיא  , תויתרבח ורקמ תוירואיתו החפשמ לש תוירואית  .  הז רקחמב
ויצוס   ינייפאמ  ינשב  יתדקמתה   הרוהה  לש   ייפרגומד  : לכשה ות ותחפשמ  תסנכהו   .
 רקחמה תורפסמ תרווחתמ  ירקוחה  יב המכסה לש הבר הדימ  ,  הלכשהה תמרש לככש 
ר ת ו י  ה כ ו מ נ  ה ר ו ה ה  ל ש ,    כ   הלודג כימת  רתוי  ת   תינפוג  השינעב  ו לע  אל  תויוגהנתה 
יביטמרונ ו וידלי לש ת  .  רקחמה יאצממ  יחכונה שאמ ש וז הנעט  י  .  לכב  ירוהה תכימת
השינעה תורוצ ,  תינפוג השינע  ו תינפוג אל ,  תלכשה תמרב היילעה  ע הדרי   .  וז הדירי
ישילש וא ינש ראות ילעב  ירוהה תצובק ברקב הטלב  .  דוע  רקחמה תורפסמ הלועה אצממ
 הארמ כהה תמרש לככש רתוי הכומנ הרוהה לש הסנ ,   כ   הלודג כימת רתוי ת  השינעב ו
 תינפוג לע יביטמרונ אל תויוגהנתה  ו וידלי לש ת  .  רקחמה יאצממ  יחכונה  אצממב  ג וכמת
הז  .  ההובג  תסנכהש תוחפשמב  ירוהש יתאצמ ) 5,000   ש " רתויו ח  (  תינפוג השינעב וכמת
 תוחפ רתוי הכומנ  תחפשמ תסנכהש  ירוהמ  .  
 הלא  יאצממ  תיריפמא רקחמ תורפסב  יכמות תדמלמה  ,  דמעמל  יכייתשמה  ירוהש
ויצוס   ינפוג השינעב  ומתל  יטונ  ומנ ימונוקא ת   ל  תעמשמ יעצמאכ  ידלי רשאמ רתוי  
ויצוס דמעמל  יכייתשמה  ירוה   הובג ימונוקא  .  כל ועצוה  ירבסה ינש :  קחד יבצמ 
ה  יאיבמ  ,  יתעל  , תינפוג השינעב  ומתל  ירוה ; יצה  רע   החלצהל יאנתכ תוכמסל תו  ו תיברעמה הדגה יבשות  יניטסלפ  ירוה יפלכ  היתודמע  תינפוג השינע  לש  ידלי    147  
 ייחב ,  תינפוג השינעב  ירוהה תכימתב יוטיב ידיל אבש  ) מ תוחפשמ ברקב  ופנ ה  דמעמ
ה  ומנ (   ) Gershoff, 2002 (  . תאז  ע ,  תינפוג השינעב  יניטסלפ  ירוה תכימתש חינהל שי 
ו תיניטסלפה החפשמה תא  ייפאמה יתוכמס תורוה  ונגסמ  ג תעבונ  תא  ינוחטיבה בצמה
הרבחש  תובר  ינש וב היורש וז  ) Dwairy et al., 2006 (  .  
 בושח דעצ הז רקחמב האור ינא ב תיניטסלפה הרבחב  ידליב תוללעתה לש העפותה רקח .  
 כל עדומ ינא תאז  ע , ש    יא  יוטיב  יקינעמ וז הדובעב ונודינש  ייולת יתלבה  ינתשמה
יניטסלפה  הרבחב  תורוה  לש  תונונגס   יבצעמה   ימרוגה  ללכל  אלמ ת  ,  תדימ  תוברל
 הידלי יפלכ תינפוג השינעב  ירוה לש הכימתה  .  לש  יילכלכהו  ייטילופה  ירשקהה
 תורבחו  תיברעמה  הרבחה  לש  הלאמ   יטולחל   ינוש  תיניטסלפה  הרבחב  תוחפשמ
תוימלסומ  . תיניטסלפה תושרב החוורה יתוריש לש השקה הקוצמה תטלוב הז רשקהב  .
האוושהב תלשחנ  הלש החיתפה תדוקנ לארשיבש וזל  ,  תופוקת יתש תובקעב ושלחנ  הו 
הדאפיתניא לש תוכורא  . לש תוימיטפואה הפלח תונורחאה  ינשב י  לע המיתחה תא התוו
ולסוא ימכסה , ילארשיה  וסכסל קפואב  ורתפ רדעהו    ה   ג ויתותוא תא  תונ יניטסלפ
   קיהב   תוכיאבו  הדגב  תררוגתמה  תיניטסלפה  הייסולכואל   יקפוסמה   יתורישה
תיברעמה .  
  ותמ  רקחמה יאצממ  הזה   ווכתמ ינא תאצל   דוע   ל לש ו  ייזכרמ רקחמ ינוויכ הש :  
א .      הצרא  תינפוג השינעב  ירוהה תכימת  יב רשקה תא חותינ תא ביחרהל לש   הידלי 
ל ויצוס  ינייפאמ   הז רקחמב וקדבנ אלש  ייפרגומד  .  תא לולכל  ווכתמ ינא הלא  יב
הרוהה  ליג  , ימ ונ , נומא  ות   ה  ת י ת ד )  ימלסומ  לומ   ירצונ (  , ירוגמ   וקמ ו  רפסמו 
החפשמב   ידליה  . הז   וחתב  תיריפמאה  רקחמה  תורפס  תא  תמאות  וז  הבחרה  ,
תסרוגה   ידלי לש תינפוג השינע תוקיטקרפש  ב עפשומ  הירוה ידי ו  לש לולכממ ת
ו  ירוהה תא  ינייפאמה  ימרוג  תא תיתרבחה  תביבס .  
ב .      הצרא ליגו דליה  ימ תעפשה תא חתנל  השינעב הרוהה לש הכימתה תדימ לע ו
תינפוג  . ז  וויכ ה  הנחבהה תדימ לע הז  וחתב עדיה תא רישעהל דעונ הריקח לש 
ה  ידלי לש תונוש תוצובק  יב  ישוע  ירוהש "  ידמעומ  " ו השינעל ה  יב  תוביסנ
ה  תונוש ש דליה לש תיביטמרונ אלה תוגהנתהה  הב תשחרתמ   .  
ג  .    ה צ ר א ביש  יתאוושה  רקחמ   ורעל    ונגס  לש  העפשהה  תא  קוד ה  בצמהו  תורוה
תינפוג השינעב  ירוה תכימת לע תיברעמה הדגב יטילופה  .  
 איבתש תוברעתה תינכות עיצהל יל רשפאת הלא  ינוויכב רקחמה תבחרהש הפצמ ינא
  ידלי לש תינפוגה השינעה תעפות  וצמצל ב  הירוה ידי ,  תררוגתמה תיניטסלפה הרבחב 
תיברעמה הדגב  .  
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